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This study clarifies Japan’s attitude toward the non-participation of Indonesia in the Games of 
the 18th Olympiad （the 1964 Tokyo Games）.
In February 1963, the International Olympic Committee （IOC） prohibited Indonesia from 
participating in the Olympics. However, there were voices in the Japanese Diet and the 
newspapers of Japan advocating for repealing this prohibition for Indonesia’s participation in the 
Games of the 18th Olympiad （the Tokyo Olympics） to be hosted by Japan the following year. In 
response, Shigeru Yosano, the Secretary General of the Organizing Committee for the Games of 
the 18th Olympiad, and Syojiro Kawashima, the minister in charge of the Tokyo Olympics until 
July 1963, decided that the Japanese Olympic Committee （JOC） should decide on this issue. This 
problem of Indonesia’s non-participation led to the involvement of not only sports officials, such 
as Yosano and Ryotaro Azuma, a member of the IOC and the Governor of Tokyo, respectively, 
but also Kawashima; Hiroo Furuuchi, the Japanese ambassador to Indonesia; Hayato Ikeda, the 
Prime Minister; and Eisaku Sato, the minister in charge of the Tokyo Olympics after July 1963. 
These members of the Japanese government held conferences with Sukarno, the Indonesian 
president, and Avery Brundage, head of the IOC. The prohibition against Indonesia’s 
participation was repealed in the IOC meeting of June 1964, but the International Association of 
Athletics Federations （IAAF） and Fédération Internationale de Natation （FINA） did not 
rescind their independently issued measures against Indonesia, and hence, the prohibition on 
participation was not lifted for some of the athletes representing Indonesia, who had planned to 
participate in the Tokyo Olympics. Indonesia was dissatisfied with the situation and canceled the 
participation of all its athletes in the Tokyo Olympics.
The Japanese government was involved in the issue of non-participation due to its diplomatic 
relations with Indonesia during the period in question. However, it could not actively intervene. 
The Japanese government did not take the initiative in resolving the issue. There are two 
possible reasons for this attitude of the Japanese government.
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はじめに
1964 年 10 月に開催された第 18 回オリンピッ
ク競技大会（以下，東京オリンピック）には 93











（1）  The Olympics are an international sporting event under the jurisdiction of the IOC, and the 
Olympics refuse to allow politics to intervene.










大使である古内広雄，総理大臣の池田勇人や川島に代わり 1963 年 7 月からオリンピック担当大臣
を務める佐藤栄作も関わっていた．日本政府関係者はインドネシア大統領のスカルノや IOC 会長





















































場禁止処分を科した．その後，IOC は 1964 年 6
月の理事会でインドネシアの出場禁止処分を解除





















































1-1．1963 年 2月 5日の IOC理事会







































































































































































































































































する the rules and Olympic principles will be re-












































現していないことを語った46）．9 月 30 日にも古
内はスカルノと会談を行っているが，そこでもア
ンドリアノフとの接触はなかったと語ってい





































れを端的に表している．1963 年 2 月の IOC 理事
会でのインドネシアに対する処分決定後，インド
ネシアは新たな国際競技大会として GANEFO の






IOC や IFs は GANEFO 開 催 に 批 判 的 で あ っ





















































1963 年 10 月 20 日，西ドイツのバーデンバー
デンで IOC 総会が開催され，インドネシアに対
し次の決議が出された．
Since the Games of 1964 would be celebrated 
for the first time in Asia, it was desirable that 
all the National Olympic Committees should par-
ticipate. In order that the Olympic spirit should 
once again prevail, the Executive Board of the 
IOC was prepared to re-instate the Indonesian 
Olympic Committee as soon as it had undertak-
en to respect the Olympic rules 58）  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は筆者による）
この IOC 総会での決議では，6 月 IOC 理事会
で示された条件の内，謝罪が無くなり，「オリン
ピックのルールの尊重」のみが処分解除の条件と




















のであることからも，総会決議の「as soon as it 













12 月 1 日にブランデージに対し手紙が送られた
が62），その内容は 1 月にブランデージの来日を希








1964 年 1 月 25 日にインスブルックで IOC 理
事会が開催された．理事会に出席した東はインド
ネシアに対する処分の即刻解除を主張したが，東













































































































5 月 20 日にインドネシアのスポーツ大臣である
マラディーが世界バドミントン選手権決勝（イン
ドネシア対デンマーク）の視察のために来日す
る79）．5 月 24 日にはブランデージが来日したが，
同日にマラディーは帰国してしまい両者は「すれ
違い」となってしまう80）．ブランデージは 5 月
24 日から 6 月 2 日まで日本に滞在し，6 月 3 日か
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ら 5 日は韓国，6 月 6 日から 8 日は台湾，そして
10 日に羽田からアメリカへ帰国する予定であっ























6 月 9 日に川島とインドネシア不参加問題に関し
協議を行うと「スカルノ，ブランデージ会談を，
川島の手を通じてやり度いと思った」という 91）．




































を記しておらず，処分解除に対し“At any rate, 

































































を進めていると報道がなされていた．9 月 3 日に
はいまだ処分解除のない陸上および水泳を含む
12 の種目のエントリーを行ったこと114），9 月 25

























9 月 24 日，組織委員会は国際陸連及び国際水
連による処分の解除が絶望的であることをインド
ネシアに通告した119）．9 月 28 日にインドネシア
選手団が日本に到着した．しかし選手の中には出
場資格を有しない者が含まれていた120）．














10 月 2 日，国際陸連はインドネシアから出場
エントリーのあった 6 名の内，GANEFO に出場
していた 5 名の選手のエントリーを拒否し125），

















を宣言する128）．そして 1964 年 10 月 10 日午後 0
時 25 分，羽田空港よりインドネシアへと帰国し
たのであった（図 1）．


















































切の決定権は IOC や IFs にあることが挙げられ







































































1964 年 10 月 10 日付夕刊 10 面．
4） David B. Kanin, A political History of the 









善株式会社，1992 年．International Olympic 
Committee, The International Olympic Com-
mittee， one hundred years : the idea， the 
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